Política editorial by Arteaga, Jonh Jairo Méndez
LA REVISTA CIENTÍFICA “TUMBAGA: CIENCIA EN CONTRUCCIÓN”
Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
INVITA A LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA:
A participar en la construcción de un medio de
difusión que permita compartir los resultados
de investigaciones, así como contribuir a la
formación científica tanto de la comunidad
educativa de nuestra Universidad del Tolima,
como de la comunidad en general. Recorde-
mos que es indispensable hacer visible las con-
tribuciones que realizamos al conocimiento
científico, específicamente en las áreas de bio-
logía, química, física, matemáticas, estadística
y a la formación científica, tanto a través de la
investigación profesional, la investigación for-
mativa y, en general, de las diferentes propues-
tas, reflexiones y aportes en torno a la forma-
ción científica y la enseñanza de las ciencias.
En particular, hacemos la invitación a partici-
par presentando sus artículos para la tercera
edición de la revista, para lo cual indicamos las
siguientes especificaciones de nuestra política
editorial:
1. Se publicarán los siguientes tipos de
documentos:
• Artículo de investigación científica y
tecnológica que presenta, de manera
detallada, los resultados originales de
proyectos de investigación;
• Artículo de reflexión que presenta re-
sultados de investigación desde una
perspectiva analítica, interpretativa o
crítica del autor, sobre un tema especí-
fico, recurriendo a fuentes originales;
• Artículo de revisión elaborado con
base en una investigación donde se
analizan, sistematizan e integran los
resultados de investigaciones publica-
das o no publicadas, sobre un campo
en ciencia o tecnología, con el fin de
dar cuenta de los avances y las tenden-
cias de desarrollo. Se caracteriza por
presentar una cuidadosa revisión bi-
bliográfica de por lo menos 50
referencias.
También se publicarán Artículos cortos,
Reportes de caso, Revisiones de temas,
Cartas al editor, Traducciones, Docu-
mentos de reflexión no derivados de in-
vestigaciones, Reseñas bibliográficas
(como los define COLCIENCIAS en
www.colciencias.gov.co), y resúmenes de
trabajos de grado y de tesis de postgrado
en las áreas de biología, química, física,
matemáticas, estadística y áreas afines.
También se incluirán artículos de divulga-
ción dirigidos a una comunidad no
especializada.
2. Deben ser artículos originales que no es-
tén siendo evaluados en otras revistas ni
hayan sido publicados (a excepción de las
traducciones o de artículos de gran rele-
vancia publicados en revistas de difícil
acceso en el medio).
3. Se recibirán artículos en idioma español,
inglés y portugués.
4. Los artículos incluirán los siguientes
apartes: título, autores (apellido, nombre,
institución, correo electrónico del autor
para correspondencia); palabras o frases
claves (cinco según las categorías de la
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Nomenclatura Internacional de la
UNESCO); resumen (en el idioma original
y en inglés, con una máxima extensión de
250 palabras); introducción; desarrollo
(en caso de un articulo de investigación
incluirá metodología, resultados y análisis
de los mismos); conclusiones y bibliogra-
fía (según las normas APA). Las notas al ar-
tículo se presentarán al final del mimo y
antes de la bibliografía.
5. Los artículos serán enviados con exten-
siones txt, pdf, rtf ó doc. Los artículos que
incluyan expresiones matemáticas serán
remitidos en tex; imágenes en formato
jpg o bmp; tablas y gráficos en extensio-
nes xls o doc; si incluye estructuras quí-
micas utilizar Acdlabs o Chemdraw.
6. Todas las imágenes, tablas y gráficos se
deben enviar al final del documento con
sus correspondientes leyendas de pie de
gráfica y las indicaciones respecto al lugar
en donde deben insertarse.
7. Los artículos tendrán una extensión má-
xima de 24 páginas excepto los artículos
de revisión que pueden tener una exten-
sión de 44 páginas, en tamaño carta (8.5 x
11.0 pulgadas); a doble espacio, letra Arial
12, con márgenes izquierdo y derecho de
3 cm.
8. Todos los artículos serán sometidos a
una revisión preliminar por parte del co-
mité editorial en la que se analizará la
adecuación a las políticas de publica-
ción, y a evaluación de pares académicos
bajo los siguientes criterios de evalua-
ción: originalidad, claridad y coherencia,
interés, pertinencia e importancia del
tema tratado, nivel científico, nivel de
conceptualización y aportes a la forma-
ción científica.
9. Los artículos podrán ser sometidos a un
comité de ética según sea pertinente.
10. Los artículos se recibirán permanente-
mente en la siguiente dirección electróni-
cas, tumbaga@ut.edu.co, o en la Secreta-
ría de la Facultad de Ciencias de la
Universidad del Tolima (Barrio Santa
Elena, Ibagué, Tolima). El autor deberá
diligenciar el formato anexo para el envío
del artículo. Igualmente se solicita enviar
el artículo sin los datos de autores y direc-
ciones de contacto para el trámite de eva-
luación correspondiente. La fecha de cie-
rre para la recepción de artículos para el
Número 2 de la Revista Tumbaga es el 15
de abril de 2008.
11. La Revista se distribuirá a las bibliotecas
de las Universidades afiliadas a Ascun,
Asofacien y Ascofade. Igualmente, estará
disponible para investigadores, profesores
de los diferentes niveles educativos, estu-
diantes universitarios y comunidad en
general.
Estamos seguros de que este proyecto que
ahora iniciamos ofrecerá grandes satisfaccio-
nes tanto personales como académicas para
nuestra comunidad. Por ello, lo invitamos a
hacer parte activa de su desarrollo.
Un cordial saludo,
MIEMBROS DEL COMITÉ EDITORIAL
“TUMBAGA: CIENCIA EN CONSTRUCCIÓN”
FORMATO PARA EL ENVÍO DE ARTÍCULOS
Fecha de envío
Título del artículo
Nombre del autor (es)
Institución(es) a la que se encuentra vinculado
Tipo de artículo Investigación
Reflexión Otro
Cuál?Reseña
Nombre del autor con quien se mantendrá contacto
Teléfono:
Correo electrónico:
Indicar si todos los autores dan su expreso
consentimiento para la publicación del artículo
Si No









Fecha de revisión: Día Mes Año
Observaciones:
Informes: Facultad de Ciencias - Universidad del Tolima, Correo electrónico: tumbaga@ut.edu.co,
fc@ut.edu.co Teléfono: 2669162 Página web: www.ut.edu.co
¿Se remite a pares
evaluadores?
Si No
